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практичної реалізації розроблених проектів на педагогічній прак-
тиці — що може бути кращим стимулом до оволодіння предме-
тами психолого-педагогічного циклу.  
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Самостійно-пошукові методи навчання у навчальному про- 
цесі: 
а) сприяють свідомому вибору студентом вчинків, способів 
діяльності; 
б) використання різних засобів засвоєння знань. 
Вони призначені наповнити процес придбання знань яскравим 
творчим змістом, натхненням, бажанням досягти успіху, радістю 
очікуваних результатів. З іншої сторони, вони призначені спро-
щувати процес придбання знань. Можна впевнено сказати, що в 
сукупності з іншими, прогресивними методами навчання вони 
становлять загальну стратегію подолання дефіциту знань. Лише 
ті суб’єкти навчально-пізнавальної діяльності — майбутні фахів-
ці, які засвоюють знання найбільш швидко, творчо, здатні розви-
вати свої здібності, які базуються на знаннях довготривалих і 
адекватних зовнішнім змінам. 
Заходами, способами втілення самостійно-пошукових мето-
дів навчання є самостійно-пошукова робота, яка формує нави-
чки дослідницької, а потім і науково-дослідницької роботи 
студентів. 
Однією з визначальних рис самостійно-пошукової роботи у 
вищих закладах освіти є її індивідуальний характер. Підготовку і 
керівництво нею можна умовно розподілити на три блоки: 
а) мотиваційний, функцією якого є створення цілеспрямовано-
го акцентування значущості засвоєння всієї системи знань певної 
дисципліни; 
б) технологічний, функцією якого є навчити студента вміло 
користуватися літературою, вибирати суттєве, або те, що най-
більш кореспондує з конкретною темою, використовуючи бібліо-
теки, лабораторії, комп’ютерні технології; 
в) організаційний, функція якого полягає у виробленні у сту-
дентів вміння до самоспостереження, самоспонукання. 
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Цей процес проходить значно успішніше, якщо викладач в 
загальних рисах визначить студентам, що повинно стати ре-
зультатом самостійно-пошукової роботи і яким чином цього до-
сягти. 
При правильній, вмілій організації пошукової роботи у студе-
нтів формуються навички науково-дослідницької роботи. Науко-
во-дослідницька робота вимагає чіткої наукової дисципліни, ра-
ціонального обґрунтування часу на висвітлення певного розділу 
чи етапу дослідницького процесу, коректного співвідношення 
праці та відпочинку, занять в аудиторіях, бібліотеках та в домаш-
ніх умовах. Щоб досягти успіху в самостійно-пошуковій роботі 
треба гармонічно поєднувати всі блоки. 
Серед всіх типів самостійно-пошукової роботи науково-
дослідницька робота дозволяє студентам: 
 створювати нові ідеї, якісно відмінні від тих, які утвердили-
ся раніше; 
 визначається високим рівнем абстрактності, науковості, 
оригінальності. 
У науково-дослідницькій роботі переважає творче мислення 
студентів, яке виводить творчі дії, як визначає польський вчений-
педагог В. Оконь, коли джерелом інспірації є нові, творчі думки. 
Самостійно-пошукова, науково-дослідницька робота студентів 
у процесі навчання формує: 
 мотивацію на розширення знання, розвиток знання за межа-
ми конкретної дисципліни за рахунок міжпредметних взаємо-
зв’язків та інтегрованого знання; 
 інноваційну поведінку, тобто орієнтацію на нове бачення 
навчальних, наукових проблем, на відкриття та пошук нових не-
стандартних рішень, засобів більш швидкого та раціонального 
досягнення успіху; 
 формує навички психологічного розвитку знань до рівня ін-
новацій. 
Уся ця робота повинна координуватися, контролюватися і 
спрямовуватися кафедрою, окремими викладачами. Іноді в про-
цесі роботи з обдарованими студентами, викладач і сам пере-
осмислює вже здавалось би встановлені істини, робить відповідні 
висновки. 
 
